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  ﺪهﻴﭼﻜ
 ﻣـﺎﻫﻲ  يﺑﻘـﺎ رﺷـﺪ و ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺﺑﺮﺧﻲ از  ﺑﺮ ﺟﻴﺮهE  و Cﻫﺎي  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺘﻔﺎوتﻣ ﺳﻄﻮح ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻖﻴﺗﺤﻘ اﻳﻦ
 ﺟﻴﺮه ﻧﻪ. اﺟﺮا ﺷﺪ دادﻣﺎن دﻛﺘﺮ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻦﺑﻴ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ در  )sunehtur resnepicA(ﺎد ﭘﺮورﺷﻲﻴاﺳﺘﺮﻟ
 درﮔـﺮم ﻠـﻲ ﻴﻣ 004و  001، 0و  C وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  ﻏـﺬا  ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  درﮔـﺮم ﻠـﻲ ﻴﻣ 004و  001، 0 ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 072 دﺗﻌﺪا .ﻧﺪﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻪﻳﺗﻐﺬﺑﺮاي  ﻫﻔﺘﻪ 51 ﻣﺪتو ﺑﻪ  ﺗﻜﺮار دو در E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻣﻌﺮﻓـﻲ  (ﻣـﺎﻫﻲ  ﻋـﺪد 51 ﺗﺎﻧـﻚ  ﻫـﺮ ) ﺒﺮﮔﻼسﻳﻓـﺎ  ﻋـﺪد ﺗﺎﻧـﻚ  81 ﺑـﻪ  ﮔـﺮم  053/29±41/82 ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺎد ﺑﺎ وزن ﻴﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮﻟ
( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±) ﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂﻳﺑﺎﻻﺗﺮﻛﻪ  ﻧﺪﺞ ﻧﺸﺎن دادﻳﻧﺘﺎ .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺪن وزن درﺻﺪ 3 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ روزاﻧﻪﺎن ﻣﺎﻫﻴ .ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ
و   E وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  ﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠـﻲ ﺻـﻔﺮ   و ﺗﻴﻤـﺎر   C ﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ 004 ﻤﺎرﻴوزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﺗ 
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار .دار ﺑﻮد ﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲﻳﻛﻪ ا ﻳﺪﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻴﻦ آن در ﺗﻳﻛﻤﺘﺮ
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 004در ﺗﻴﻤﺎر  و  C ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ 001ﻤﺎر ﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺗﻴﺗدر )RCF(
 ،)RG(ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ  ﻦ ﻣﻘـﺪار ﻳﻦ ﻛﻤﺘـﺮ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﻫﺎ داﺷﺖﻤﺎرﻴﺮ ﺗﻳداري را ﺑﺎ ﺳﺎ ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﻴﮔ اﻧﺪازه ،E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻤﺎر ﺷـﺎﻫﺪ و ﻴدر ﺗ )REP( ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و )EF( ﻏﺬاﻳﻲﺑﺎزده  ،)IWB(ﺷﺎﺧﺺ وزن ﺑﺪن  ،)RGS( ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه
 وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 004  ﺗﻴﻤﺎرو  C ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ 001 ﻤﺎرﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺗﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺗـﻮان اﻇﻬـﺎر ﻧﻤـﻮد  ﻣﻲ ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻳاﺳﺎس ﻧﺘﺎﺑﺮ. ﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادﻴﻤﻦ ﺗﻴداري را ﺑ ﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد E
    .اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺎدﻴاﺳﺘﺮﻟ ﻣﺎﻫﻲو ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  رﺷﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺪ ﻨﺗﻮاﻧ ﻣﻲ Eو  Cﻫﺎي  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻛﻪ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ()sunehtur resnepicAاﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺤﺴﻮب  ﺧﺎﻧﻮادهﻦ ﻳﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ او ارزش ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
. اﺳﺖﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﭘﻮﺗﺎﻣﻮدروﻣﻮس ﻳا. ﮔﺮدد ﻣﻲ
اي اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ  دﺧﺎﻧﻪزﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رو
ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ در  ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري دﻳﮕﺮ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد رود وﻟﮕﺎ . رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ اﺳﺖ
اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ  آﺳﻴﺐ  دﻳﺪن  در ﺳﺎﻟﻬﺎي  .)9891 ,kicloH(. اﺳﺖ
ﻫﺶ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن رو  ﻧﻪرودﺧﺎدر رﻳﺰي  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻫﺎي  ﺗﺨﻢ ﻣﺤﻞ
 .)6002 ,.la  te  nosreteP(آن رو ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺴﻞ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﮔﻮﺷﺖ و 
در و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ  ﻃﺮفﺎري از ﻳﻚ ﻳﺎن ﺧﺎوﻴﻣﺎﻫﺧﺎوﻳﺎر 
ﻦ ﻳاﺮ و ﭘﺮورش ﻴﮕﺮ، ﺗﻜﺜﻳدﻃﺮف ﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺗﻤﺎم زﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
ﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻴﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴ ﺎنﻫﻴﻣﺎ
و  اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ)ﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل  ﺮﻏﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﺑ. (3831  ،ﻫﻤﻜﺎران
 ﺧﺼﻮصدر ﻲﻟﻴﻜﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ و ﺟﺎﻣﻌ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،اﺧﻴﺮ 
 ﺎنﻴﻦ ﻣﺎﻫﻳاﻲ ﻳاي، ﻓﻨﺎوري ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬا ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
  (.2002 ,gneD & gnuH)وﺟﻮد ﻧﺪارد 
 .ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻏﺬا اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻫﺰﻳﻨﻪ  درﺻﺪ 05ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪن اﻣﺮ  ﻦ رو ﻣﻲﻳاز ا
ﻫﺎي رﺷﺪ، ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ را  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮورش ﺷﺪه و
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد  (.9991 ,naymusaK)ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داد 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن 
 ),setuL & gnuH ﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاردﻳﺎن ﺧﺎوﻴﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫ
ﻳﻜﻲ از اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ ﺟﺰء ﻧﺎﭼﻴﺰ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ . (7891
ﻫﺎ  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ،ﮔﺮددﻳﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻛﻴﻔﻲ ﺟﺰء ﺿﺮوري و ﻣﻬﻢ ﺟﻴﺮه آﺑﺰ
ﻫﺎي ﻳﺎ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻳﻜﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
دارد ﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺎي ﻣﺘﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻮده ﻛﻪ داراي ﻧﻘﺶ
 ,iksworbaD ;9991 ,nosniboR & iL ;1991 , sendnaS)
 (.1002
ﻫﺎي  آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﻳﻜﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -ديﺎ ﻳ Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺳﻮدﻣﻨﺪي  ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ داراي ﻧﻘﺶ
  . اﺳﺖ
 ازﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ  C ﺗﺄﺛﻴﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ( 5831) و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  رﺷﺪ، ﻧﺮخ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي در  ﻓﻴﻞ 
  .ﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻳرا ارز  )osuh  osuH(ﺟﻮان  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻴﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫ( 6831)ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر 
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ رﺷﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار در ﭘﺎراﻣﺘﺮﺧﺎوﻳﺎري و ﻧﻘﺶ آن 
ﭘﻠﻲ  - 2-اﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ -ال اﺛﺮ( 7831)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . داد
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻓﻴﻞ  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ C ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  را ﻓﺴﻔﺎت
و ﻫﻤﻜﺎران  uaeroM. ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻣ (osuh  osuH)ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي  ﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻴﺟ Cﻦ ﻴﺘﺎﻣﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻴﺗﺎﺛ( 6991)
  .ﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪﻳارزرا  ireab  resnepicA() ﺒﺮيﻴﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳرﺷﺪ 
ﻦ ﻴﺘﺎﻣﻳﻦ وﻴواﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑ( 9991)و ﻫﻤﻜﺎران uaeroM 
 resnepicA)اي  ﺎﭼﻪﻳﺎن ﺟﻮان درﻴرا در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ Eﻦ ﻴﺘﺎﻣﻳو و C
اﺛﺮات ( 3002) iksworbaDو  eeL. ﻛﺮدﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ  (snecsevluf
 C  و  Eﻫﺎي  ﻦﻴﺘﺎﻣﻳﻫﺎي ﺣﺎوي و ﺮهﻴﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟ واﻛﻨﺶدراز ﻣﺪت 
 (snecsevalf  acreP)ﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف زرد ﻴرا ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟ
 . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺮ ﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺎ ﻫﺪف 
ﻣﺎﻫﻲ  رﺷﺪ و ﺑﻘﺎﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮ  Eو  Cﻫﺎي  ﻦﻴﺘﺎﻣﻳو
 .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺎد ﭘﺮورﺷﻲ ﻴاﺳﺘﺮﻟ
  
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
در ﺑﺨﺶ  7831ﻣﺎه ﺗﺎ ﺗﻴﺮ  6831ﻣﺎه از اﺳﻔﻨﺪ ﻖ ﻴﺗﺤﻘﻦ ﻳا
 ﺎريﻳﺎن ﺧﺎوﻴاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫ ﻦﻴﻘﺎت ﺑﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺴﺘﻴﺗﻜﺜ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ اﺑﺘﺪاي در .دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن رﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 072 ﺗﻌﺪاد ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎزﮔﺎري
( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±) ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﺎ اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﻣﺎﻫﻲ
 ﺗﻨﻲ 2 وان ﻋﺪد 81 ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺮم 053/29±41/82
 51 وان ﻫﺮ در .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻟﻴﺘﺮ 0002 آﺑﻲ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 اﻧﺠﺎم ﺑﺎو  ﺳﻨﺠﻲ ﺴﺖﻳز از اﻧﺠﺎم ﭘﺲ .ﮔﺮدﻳﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد
 از ﻧﻈﺮ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻫﻴﭻ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ آﻣﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
 ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺟﻬﺖ ﻫﻴﺎنﻣﺎ. ﻧﺪارد وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎنﻦ ﻴﺑ ﻃﻮل و وزن
 ﺑﺎ روز 51 ﻣﺪت ﺑﻪ( Hp و دﻣﺎ اﻛﺴﻴﮋن،) ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﺘﺪاول ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﺬاي
 1ﻪ در ﺟﺪول ﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻏﺬا .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎوﻳﺎري
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 yletelpmoC)ﺗﺼﺎدﻓﻲ  "در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼﻖ ﻴﺗﺤﻘاﻳﻦ 
ﺒﻲ از ﺳﻪ ﺳﻄﺢ از ﻴﺗﺮﻛ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ (ngiseD dezimodnaR
( ﻠﻮﮔﺮم از ﻏﺬاﻴﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛ ﻠﻲﻴﻣ 004و  001، ﺻﻔﺮ) Cﻦ ﻴﺘﺎﻣﻳو
ﮔﺮم در ﻫﺮ  ﻠﻲﻴﻣ 004و  001، ﺻﻔﺮ) Eﻦ ﻴﺘﺎﻣﻳو ﺳﻪ ﺳﻄﺢ از و
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ﻓﺎﻗﺪ ) ﺷﺎﻫﺪﺮه ﻴﻚ ﺟﻳﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﻴﺟ 9ﻪ ﻴﺑﺮاي ﺗﻬ( ﻠﻮﮔﺮم از ﻏﺬاﻴﻛ
ﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻳﺮه آزﻣﺎﻴﺟ 8و ( Eو  Cﻫﺎي  ﻦﻴﺘﺎﻣﻳو
ﺸﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬادﻫﻲ ﻳﻫﺎي آزﻣﺎ ﺮهﻴﻚ از ﺟﻳﻫﺮ (. 2ﺟﺪول ) ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 51ﺶ ﻳﻃﻮل ﻣﺪت آزﻣﺎ .ﺎن در دو ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻴﻣﺎﻫ
   .ﺑﻮدﻫﻔﺘﻪ 
  
  (اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻪﻳﺮه ﭘﺎﻴﻲ ﺟﻳﺰ ﻏﺬاﻴآﻧﺎﻟ :1ﺟﺪول
  رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﭼﺮﺑﻲ  ﺒﺮﻴﻓ
  (درﺻﺪ)ﺒﻲ ﻳﺐ ﺗﻘﺮﻴﺗﺮﻛ  41/2±0/2  02/7±01/0  94/0±0/8  41/1±0/2  2/0±0/1
  
  ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورشﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻳﻫﺎي ﻏﺬا ﺮهﻴﺒﺎت ﺟﻴﺗﺮﻛ :2ﺟﺪول 
  
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺮهﻴﺷﻤﺎره ﺟ/ ﺮهﻴﺒﺎت ﺟﻴﺗﺮﻛ
  45  45  45  45  45  45  45  45  45  ( درﺻﺪ) آرد ﻣﺎﻫﻲ
  81  81  81  81  81  81  81  81  81  (درﺻﺪ)آرد ﮔﻨﺪم 
  5  5  5  5  5  5  5  5  5  (درﺻﺪ)ﺮ ﺧﺸﻚ ﻴﺷ
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  (درﺻﺪ)ﺎ ﻳﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮ
  5  5  5  5  5  5  5  5  5  (درﺻﺪ)ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت 
  4  4  4  4  4  4  4  4  4  (درﺻﺪ)روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  3  3  3  3  3  3  3  3  3  (درﺻﺪ)ﻣﺨﻤﺮ 
  1/3  1/3  1/3  1/3  1/3  1/3  1/3  1/3  1/3  (درﺻﺪ) 1ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  1/7  1/7  1/7  1/7  1/7  1/7  1/7  1/7  1/7  (درﺻﺪ) 2ﻨﻲﻴﺘﺎﻣﻳﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد و
  004  004  004  001  001  001  0  0  0  (ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛﮔﺮم در  ﻠﻲﻴﻣ)3Eﻦﻴﺘﺎﻣﻳو
  004  001  0  004  001  0  004  001   0   (ﻠﻮﮔﺮمﻴﮔﺮم در ﻛ ﻠﻲﻴﻣ)4 Cﻦﻴﺘﺎﻣﻳو
  (:ﻠﻮﮔﺮم ﻣﻜﻤﻞﻴﮔﺮم در ﻛ)ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻣﺨﻠﻮط - 1
 ;5.34 ,lCaN ;2.78 ,O2H2 .4OPH2aN ;231 ,02H7 .4OSgM ;8.531 ,02H2 .4OPHaC ;8.932 ,4OP2K ;723 ,etatcaL muiclaC
 .1.0 ,2lCuC ;51.0 ,O2H6.3lClA ;51.0 ,IK ,8.0 ,O2H .4OSnM ;1 ,O2H6 .2lCoC ;3 ,02H7 .4OSnZ ;7.92 ,etartiC cirreF
  (: ﻠﻮﮔﺮم ﻣﻜﻤﻞﻴﮔﺮم در ﻛ)ﻨﻲ ﻴﺘﺎﻣﻳﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد و - 2
 yb enixodiryP ;5.73 ,dicA cinitociN ;52 ,etanehtotnaP muiclaC ;01 ,nivalfobiR ;5.2 ,edirolhcordyh nimaihT
 loniteR ;2 ,enoidaneM ;052 ,edirolhC enirolhC ;05 ,dicA cibrocsA ;001 ,lotisonI ;57.0 ,dicA ciloF ;5.2 ,edirolhcordyH
  .50.0 ,21B nimatiV ;52.0 ,nitoiB ;5200.0 ,loreficlacelohC ;1 ,etatecA
  ﻦﻴﺘﺎﻣﻳو – 3  E : ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول -دي آﻟﻔﺎ  
   ﻦﻴﺘﺎﻣﻳو - 4  C :  ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت  -2 -ﻞﻴاﺳﻜﻮرﺑ -ال
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ﻳﻜﺒﺎر  روز 12ﻫﺮ ﻫﺎ،  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻫﺮ ﻳﻚ از وان ﺑﺮاي
ﮔﺮم  0/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ وان ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  درﺻﺪ 001
ﮔﻴﺮي و در  ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه
ﺳﻨﺠﻲ  ﺴﺖﻳﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ز 42. ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ
ﺒﺎت ﺟﺎﻣﺪ ﻴﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا اﺑﺘﺪا ﺗﺮﻛ ﺑﺮاي. ﺷﺪ ﻣﻲﺎن ﻗﻄﻊ ﻴﻪ ﻣﺎﻫﻳﺗﻐﺬ
ﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻴدﻗ 02درآﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت  آردﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼً 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻚ، . ﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪﻳﻜﺪﻳدﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ 
-Lاز ﻧﻮع  Cﻦ ﻴﺘﺎﻣﻳﻨﻲ، ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻴﺘﺎﻣﻳﻣﺨﻠﻮط و
 ,lesaBﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ) etahpsohpylop-2-1ybrocsa
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت ( ehcoR al-namffoH.F dnalreztiwS
  E ﻦﻴﺘﺎﻣﻳﻪ وﻦ ﻣﺮﺣﻠﻳدر ا. ﺪﻧﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﻜﺪﻳﻘﻪ ﺑﺎ ﻴدﻗ 51
 aveTﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ) lorehpocot-ahpla-Dاز ﻧﻮع 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  (avkiT hcateP ,seirtsudnI lacituecamrahP
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺟﺪﻳﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﻣﺠﺪدا ًروﻏﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روﻏﻦ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  51ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻗﻄﺮ   8ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﺖ
ﺗﻮده  وزندرﺻﺪ  3ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ  6
( 32و  51،  7در ﺳﺎﻋﺎت )و در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ زﻧﺪه، ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ 
ﮔﺮم  0/10ﻏﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻫﺮ روز  .ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و در ﺳﻄﺢ وان
ﻏﺬادﻫﻲ ﺳﻴﻔﻮن ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻏﺬاي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه و  ﭘﺲ از
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  .ﻓﻀﻮﻻت از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ
  Hpو( دو ﺑﺎر در روز)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و دﻣﺎ  ﻣﺎﻧﻨﺪﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺪازه( ﻳﻜﺒﺎر در روز)
  (. 3 ﺟﺪول)
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ  :ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
وﻳﮋه، ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا، ﺷﺎﺧﺺ وزن ﺑﺪن، 
 :ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ زﻳﺮﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺸﺮح 
   )RGS( etaR htworG cificepS ﮋهﻳﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و-
  )3002 ,.la te ilhaW(  
  )RGS( وﻳﮋه ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ= [(ﮔﺮم) ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ -
  (ﮔﺮم)ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن اﺑﺘﺪاﻳﻲ   /(روز)دوره ﭘﺮورش ] × 001
    )REP( oitaR ycneiciffE nietorPﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ- 
  )1002 ,iaB( 
 
    )REP(ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ=  [(ﮔﺮم) وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ–  
  (ﮔﺮم)وزن اﺑﺘﺪاﻳﻲ/ ( ﮔﺮم)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ] × 001
  )RCF( oitaR noisrevnoC deeF  ﻞ ﻏﺬاﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﺮﺿ-
    )0002 ,.la te miL(
   )RCF(ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا( = ﮔﺮم)وزن ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺧﻮرده ﺷﺪه /  
 ( ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺮﻃﻮب 
  )IWB( xednI thgieW ydoB  ﺷﺎﺧﺺ وزن ﺑﺪن-
    )3002 ,.la te gnaW(
  )IWB( ﺷﺎﺧﺺ وزن ﺑﺪن= [ (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ– ( ﮔﺮم)وزن اﺑﺘﺪاﻳﻲ / 
  (  ﮔﺮم)وزن اﺑﺘﺪاﻳﻲ × ] 001
    )1002 ,iaB( )EF( ycneiciffE dooF  ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ-
  )EF(ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ = [ (ﮔﺮم) وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ– ( ﮔﺮم)وزن اﺑﺘﺪاﻳﻲ / 
  ( ﮔﺮم)ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ × ] 001
  )0991 ,nocaT( )RG( etaR htworG  ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ -
  )RG(ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ =  (ﮔﺮم)ﻧﻬﺎﻳﻲوزن – ( ﮔﺮم)وزن اﺑﺘﺪاﻳﻲ   /
  (روز)دوره ﭘﺮورش   
ﻞ ﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ ﻣﻮرد 71 SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴﻪ داده
آزﻣﻮن  ازﮔﺮوﻫﻬﺎ  ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦر اﺑﺘﺪا د .ﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ آﻣﺎري
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ -vonrogomloK vonrimS
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﻫﺎ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ داده
 AVONA)ﻜﻄﺮﻓﻪ ﻳﺎﻧﺲ ﻳﺰ وارﻴاي از آﻧﺎﻟ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
 DSL ﻫﺎي ﻫﻤﮕﻦ از آزﻣﻮن  و ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮوه (yaW–enO
ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ 5ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 
  
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه: 3ﺟﺪول 
  ﻓﺼﻞ
  دﻣﺎ 
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
  Hp
  7/٣±0/3  9/4±0/6  9/5±0/2  زﻣﺴﺘﺎن
  7/4±0//1  6/9±0/5  61/3±0/2  ﺑﻬﺎر
  7/5±0/1  6/7±0/3  71/2±0/1  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
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  ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﺎد ﭘﺲ از ﻴﻫﺎي رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮﻟﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻧﺘﺎ
 ﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂﻳﺑﺎﻻﺗﺮ. ﻧﺪا آﻣﺪه 5و  4ول اﭘﺎﻧﺰده ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش در ﺟﺪ
 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 004  ﻤﺎرﻴوزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﺗ
ﻦ آن در ﻳﻛﻤﺘﺮو E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲﺗﻴﻤﺎر ﺻﻔﺮ و 
ﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻴﺗ
ﺐ ﻳﺿﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار. (P ,8=.f.d ,70.1=F<0/50)ﺑﻮد دار  ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001ﻤﺎر ﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺗﻴدر ﺗ ﻞ ﻏﺬاﻳﺗﺒﺪ
 
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 004ﺗﻴﻤﺎر و   Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦدر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﺮ ﻳداري را ﺑﺎ ﺳﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﻴﮔ اﻧﺪازهE وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻦ ﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻴﻫﻤﭽﻨ(. P ,8=.f.d ,60.6=F<0/50) ﺷﺖﻤﺎرﻫﺎ داﻴﺗ
ﺷﺎﺧﺺ وزن ﺑﺪن، ﺑﺎزده ه، ﮋﻳﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ،  ﻣﻘﺪار
ﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﺸﺘﺮﻴﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻤﺎر ﻴدر ﺗ  ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻏﺬاﻳﻲ و 
و   Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 001  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳا
ﺪ ﻛﻪ ﻳﮔﺮد ﺸﺎﻫﺪهﻣE وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 004ﺗﻴﻤﺎر 
 P<0/50) ﻧﺸﺎن دادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻤﺎرﻴﻦ ﺗﻴﺑ داري را ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
  .(,8=.f.d ,38.1=F
  
   ﻫﻔﺘﻪ 51 در ﻣﺪت Eو  Cﻫﺎي  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺎد ﻴاﺳﺘﺮﻟﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن : 4ﺟﺪول        
  (اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  
 E و  C
(ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)
  وزن اوﻟﻴﻪ 
  (ﮔﺮم)
  وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
  (ﮔﺮم)
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه
   (ﮔﺮم)
  051/02±52/62 d  405/34 ±12/41  543/32 ±51/12 ﺻﻔﺮ، ﺻﻔﺮ
  112/02±11/14ba  655/03± 8/78  543/90±21/25 ، ﺻﻔﺮ001
  832/74±52/71 a  695/03± 9/52  753/38±11/80 ﺻﻔﺮ، 004
  412/36±52/81 ba  665/30±52/07  153/04±31/56 001ﺻﻔﺮ، 
  102/09±52/13 b  755/30±52/45   553/31±9/47 001، 001
  581/61±52/51 c  935/64±52/54  453/03±52/34 001،004
  912/74±52/08 ba  965/62±52/11  943/97±71/22 004ﺻﻔﺮ، 
  832/01±52/34 a 595/09±52/21  753/8±21/04 004، 001
  512/68±52/11 ba 755/36±52/23  143/67±11/82 004، 004
  .ﺑﺎﺷﺪ دار ﻧﺒﻮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺮوف در ﺳﺘﻮن
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  ﻫﻔﺘﻪ 51 در ﻣﺪتﺎد ﻴﺎن اﺳﺘﺮﻟﻴﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫ  Eو  Cﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻧﺘﺎﻳﺞ : 5ﺟﺪول 
  
  ﻣﻘﺪار وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 E و  C
   (ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ   
  ﻏﺬاﻳﻲ
 ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ    
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ    
 وﻳﮋه
ﺷﺎﺧﺺ وزن      
 ﺑﺪن
  ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ   
ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 b  0/00 ± 0/50 d  0/48 ± 21/47 c  3/52 ± 24/04 c  0/20 ± 0/53 d  0/11 ± 1/05 a  0/25 ± 7/88 ﺻﻔﺮ، ﺻﻔﺮ
 a  0/00 ± 0/70 cba  1/54 ± 71/54 ba  6/84 ± 16/75 ba  0/40 ± 0/84 cba  0/01 ± 2/11 dc  0/05 ± 5/77 ، ﺻﻔﺮ001
 a  0/00 ± 0/70  ba  0/77 ± 81/93 a  2/65 ± 46/08 a  0/10 ± 0/05 a  0/21 ± 2/83 dc  0/32 ± 5/54 ، ﺻﻔﺮ004
 ba  0/00 ± 0/70 cba  0/99 ± 71/32 ba  2/53 ± 75/28 ba  0/10 ± 0/64 cba  0/50 ± 2/51 dcb  0/33 ± 5/28 001ﺻﻔﺮ، 
 ba  0/00 ± 0/60 cb  0/88 ± 51/86 ba  4/51 ± 65/59  ba  0/30 ± 0/54 cb  0/01 ± 2/20 cb  0/63 ± 6/04 001، 001
 ba  0/00 ± 0/60 dc  0/03 ± 41/07 cb  1/90 ± 25/62 cb  0/00 ± 0/24 c  0/40 ± 1/58 b  0/41 ± 6/08 001،004
 a  0/00 ± 0/70 ba  0/13 ± 71/69 ba  2/98 ± 26/68  ba  0/20 ± 0/94 ba  0/10 ± 2/91 dc  0/69 ± 5/75 004ﺻﻔﺮ، 
 a  0/00 ± 0/80 a  0/89 ± 91/83  a  2/34 ± 46/07 a  0/10 ± 0/05 a  0/21 ± 2/83 d  0/62 ± 5/71 004، 001
  a  0/10 ± 0/70 ba  0/17 ± 81/32 a  3/88 ± 56/00 a  0/20 ± 0/05 cba  0/61 ± 2/61 dc  0/12 ± 5/94 004، 004
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ دار ﻧﺒﻮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺘﻮن
 
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي  ﭘﺮوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اوﻟﻴﻪ آﺑﺰي
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ . ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا و 
اي ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ,gnuH)ﺷﻮد  و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮد و ﻣﺰاﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دﻧﺒﺎل ﻣﻲ
ﻫﺎي رﺷﺪ  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ  E و  Cﻫﺎيﻧﻘﺶ ﺳﻮدﻣﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ(. 1991
 ﺷﺪه اﺳﺖ اي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده
 ,iksworbaD )9991 ,nosniboR & iL; 9991 ,.la te neihC;
  .(1002 ; 2002 ,.la te rehcoT
 004وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲﺗﻴﻤﺎر ﺻﻔﺮ و   Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦدر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﻴﻤﺎر و E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﻄﻮر ﺑE وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 004ﺗﻴﻤﺎر و   Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن  ﻣﻌﻨﻲ
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ . ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻫﺎ روي  ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي . وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ
و  Eدر ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻳﺎ ﻓﻘﺪان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eو  Cﻫﺎي  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 ﻣﻮﺛﺮ   ﺷﺪه  روي وزن ﻛﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺳﻄﻮح 
 
ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي . ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻴﺮه روي وزن  Cﺟﻴﺮه و ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 .ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻟﻌﻪدر ﻣﻄﺎ( 5831)ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر و ﻫﻤﻜﺎران 
ﮔﺮم و ﺑﺎ  83/1±0/5ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 0061و  008، 004، 002، 001، ﺻﻔﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم داد اﺧﺘﻼﻓﺎت  61ﻃﻲ  C از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
داري را ﺑﻴﻦ وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 5991)و ﻫﻤﻜﺎران  ppaP. ﻧﻤﻮد
( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0002و  0001،  001ﺻﻔﺮ، ) Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﺎ   )ireab .A × sunehtur resnepicA( در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ
ﻫﻔﺘﻪ  8ﮔﺮم در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ، ﭘﺲ از  11/9±2/1وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 و رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  22-32در دﻣﺎي ﭘﺮورش و 
داري را  ، ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ(ﮔﺮم 54-45)ﺑﺮاﺑﺮ وزن اﺑﺘﺪاﻳﻲ  5
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد وﻟﻲ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن 
و ﻫﻤﻜﺎران  nehC. در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 4002)
 sunogimetoN)ﻫﺎي ﺟﻮان  ﺟﻴﺮه ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ Eو  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
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ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم  41ﮔﺮم و ﺑﻪ ﻣﺪت  0/97ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  (sacuelosyrc
ﺟﻴﺮه  Eدادﻧﺪ، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( 4002)و ﻫﻤﻜﺎران   osnoffA. ﻧﺒﻮد
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 008و  006، 005، 004، 053)ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  C
ﺑﺎ وزن   sucinozama nocyrBن ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮا( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻣﺎه ﭘﺮورش درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  2ﮔﺮم و  55±5ﻣﺘﻮﺳﻂ اوﻟﻴﻪ 
 008وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ
  .دار ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح  51ﺷﺎﺧﺺ وزن ﺑﺪن ﻃﻲ و 
ﺟﻴﺮه ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه در  Eو C ﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲﺻﻔﺮ و   Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦدر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 004 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﻴﻤﺎر   ،Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﺗﻴﻤﺎر  و E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 004و   Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 004ﺗﻴﻤﺎر و   Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦدر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 004
داري  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲE وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي . داﺷﺘﻨﺪ
ﺟﻴﺮه در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻳﺎ ﻓﻘﺪان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eو C ﻫﺎي  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ  ﻣﻲ Cﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  E
ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ . رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺷﺎﺧﺺ وزن ﺑﺪن در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮد
و  Eو C واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻫﺮ دو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 Cو ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
در ﺻﻮرت ﻋﺪم  Cﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . دﻳﺪه ﺷﺪ
ﻣﻴﺰان . ﻮاﻧﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪﺗ ﻣﻲ E وﺟﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ 
  .ﺑﻮد
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ( 6831)ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ   اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي،
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ،ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم داد اي و ﻓﻴﻞ درﻳﺎﭼﻪ
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0521 و 052، 05، 0ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ) Cﺎﻣﻴﻦ وﻳﺘ
اﻧﺤﺮاف  ±) اي ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
در  ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه ﮔﺮم ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺷﺎﺧﺺ 352±98 (اﺳﺘﺎﻧﺪارد
در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺳﻴﺒﺮي . روزه ﻧﺪاﺷﺖ 83ﻳﻚ دوره ﭘﺮورﺷﻲ 
ﮔﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  52/5±0/5 (اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±) ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 003و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن  Cﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  از ﺟﻴﺮه
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ  ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﺧﺺ 61ﺑﻪ آن ﭘﺲ از  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
 ±) اﻣﺎ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ .دار ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ وﻳﮋه
،  002، 001، 0 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 83/1±0/5 (اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 61ﻃﻲ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0061و   008، 004
و ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه  داري در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 .وزن ﺑﺪن ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
اﻧﺤﺮاف  ±)اي ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ Cاﺛﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0521 و 052، 05، 0ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  352±98 (اﺳﺘﺎﻧﺪارد
داري در ﻣﻘﺎدﻳﺮ  روز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 83ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
 .()9991 ,.la te uaeroMﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 8002)و ﻫﻤﻜﺎران  tneineL
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 051و  521، 001، 57، 05، 52، 0)ﺟﻴﺮه  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻗﺪ  اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن( در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ  (silifignol suhcnarboreteH)
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 05رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮة ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻜﻤﻞ و ﺳﺎﻳﺮ  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
دار  ﻣﻌﻨﻲ Eﻮح دﻳﮕﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄ ﮔﺮوه
  . ﻧﺒﻮد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد 
 ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 004 ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
 E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ ﺻﻔﺮو   Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦدر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
اﻳﻦ . داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
و  Cﻫﺎي  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
و ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ  Eدر ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد و ﻓﻘﺪان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  E
از ﺳﻮي . ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
و  Eدﻳﮕﺮ واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ Cﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺣﺪاﻗﻞ ) OLG )esadixO enotcalonoluG-L(وﺟﻮد آﻧﺰﻳﻢ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ  9/6 Cﻣﻘﺪار ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
در اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﺳﻄﻮح ﻛﻢ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ((. 6831ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر، )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺘﺰ آن در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺒﺮان ﺷﺪه و در ﺟﻴﺮه ﻣﻲ
  . روي ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ Eﻫﻤﺮاه ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
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در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ( 6831)ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ   اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي،
ﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم داد، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ اي و ﻓﻴﻞ درﻳﺎﭼﻪ
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0521و  052، 05، 0ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ) Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
اﻧﺤﺮاف  ±)اي ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﮔﺮم ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در ﻳﻚ دوره  352±98( اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ±)در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ . روزه ﻧﺪاﺷﺖ 83
ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ  ﮔﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه 52/5±0/5( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻲﻣﻴﻠ 003و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻴﻞ . دار ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ 61ﺑﻪ آن ﭘﺲ از 
ﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  83/1±0/5وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0061و  008، 004، 002 ،001 ،0) ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻫﻔﺘﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ را در رﺷﺪ ﻧﺸﺎن  61ﻃﻲ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪون  ﻣﺎﻫﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 6در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ . ﻧﺪاﻧﺪ
ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ  Cﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻏﻠﻈﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﺎي ﺣﺎوي  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه. ﻧﻴﺎﻓﺖ
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮد Cﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻣﻜﻤﻞ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ( 9991)و ﻫﻤﻜﺎران  uaeroM  .(4991 ,iksworbaD)
در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان  Eو  Cﻫﺎي  واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻫﻔﺘﻪ  7ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  01( snecsevluf resnepicA) اي درﻳﺎﭼﻪ
داري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧﺒﻮد Eو  Cﺳﻄﻮح وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﭘﺮورﺷﻲ 
در  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﻴﻤﺎر  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در
 E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 004و   Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ . ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ
ﺟﻴﺮه  Cﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  Cﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺎﺧﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﻢ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در  ﻣﻲ OLGداﺷﺘﻦ آﻧﺰﻳﻢ 
  .ﺟﻴﺮه را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ( 2002) niltaG و yelaeS
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺎس راه  E و Cﻫﺎي  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 21ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  (silitaxas .M × sposyrhc  enoroM)راه 
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﺑﻄﻮر  01ﮔﺮم و ﺑﻌﺪ از 
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن . داري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ
 0052 و 52) Cداري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 003و  03) Eو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0052و  52ﺳﻄﻮح . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي . ﺟﻴﺮه ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ داد Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻛﺎراﻳﻲ  (snecsevalf acreP)در ﺟﻴﺮه ﺳﻮف زرد  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  .(3002 ,iksworbaD & eeL)ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داد 
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﻮدن  ﭘﺮورش  آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ 
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده و  ﻴﻦﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار آن ﭘﺎﻳ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . دﻫﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮورش و ﺟﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدي آن را اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  را در ﺗﻴﻤﺎر
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 004ﺗﻴﻤﺎر و   Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦدر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001
داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داﺷﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ . ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ روي ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺟﻴﺮه ﻣﻲ Eو  Cﻫﺎي  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
از . ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
و  Eﺳﻮي دﻳﮕﺮ واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
در  OLGﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن آﻧﺰﻳﻢ  Cﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺳﻄﻮح  Cﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻨﺘﺰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﺷﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ  ﺟﻴﺮه ﻣﻲC  ﻳﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﭘﺎ
. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻏﺬا و ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت  61ﻃﻲ ( 5831)ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر و ﻫﻤﻜﺎران 
داري را در ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻌﻨﻲ
ح ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮدﻧﺪ Cﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺿﺮﻳﺐ ( snecsevalf acreP)در ﺟﻴﺮه ﺳﻮف زرد  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ,iksworbaD & eeL)ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داد 
  (.3002
  در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 004ﺗﻴﻤﺎر و   Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦدر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001
داري  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮE وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
. ﺑﻮدﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ . داﺷﺖ
واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ روي ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻄﻮح  Eﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . دﻳﺪه ﺷﺪ
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 Cﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺎﺧﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cﭘﺎﻳﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﻲ OLGﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ آﻧﺰﻳﻢ  ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻢ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺟﻴﺮه را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﭘﺮورﺷﻲ . ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ ﺑﻮده و  001ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش  51در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻃﻲ 
  .ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ در در ﺑ( 6831)ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر 
اي و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي، 
داري  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ Cرﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
و ﻫﻤﻜﺎران  uaS .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻘﺪار
، 05، 0)ﺷﺎﻣﻞ  Eدرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( 4002)
در ﺟﻴﺮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002و  051،  001
ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  (atihor oebaL)ﻧﻮرس روﻫﻮ 
 001  در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. اﺳﺖ
ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ
ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
  .آﻣﺪ
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻣﺤﺘﺮم  رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ دﻛﺘﺮ آﻗﺎي ﺟﻨﺎب از
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  و ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ
ﻣﻬﻨﺪس  آﻗﺎﻳﺎن و ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﻬﻨﺪس  ﺣﺴﻨﻲ، ﺳﻴﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻴﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎﻇﻤﻲ، اﷲ رﺿﻮان
اﻳﻮب  ﻣﻬﻨﺪس دﻫﻘﺎﻧﻲ، ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺴﻨﻲ، ﻣﺤﻤﻮد
  .ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﺮ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻳﻮﺳﻔﻲ و ﻣﻬﻨﺪس
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
و . ﻛﻤﺎﻟﻲ، ا ؛.و.س ﻮف،ﻳﭘﺎﻧﺎﻣﺎر ؛.ﭘﻮر رﺿﺎ ،ج ؛.ﻤﻲ ،عﻴاﺑﺮاﻫ
 ﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻳاﺛﺮ ﻣﻘﺎد .3831، .ﻨﻲ، عﻴﺣﺴ
ﺎن ﻴﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻳﺎﻴﻤﻴﺐ ﺷﻴﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن  .(osuh osuH) ﻞ ﻣﺎﻫﻲﻴاﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻓ
، ﺻﻔﺤﺎت 2ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره  ،ﻌﻲﻴﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ
 .242ﺗﺎ  922
  ؛.ب  ؛ اﺑﻄﺤﻲ، .م  ؛ ﭘﻮر ﻛﺎﻇﻤﻲ، .ب  ؛ ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر،.مﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، 
-اﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ –اﺛﺮ ال .7831  ،.م  و ﻣﺤﺴﻨﻲ، .ر .م  ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ،
ﻫﺎي رﺷﺪ  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ Cﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  –2
ﺳـﺎل  ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  (osuh  osuH)ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
 .911ﺗﺎ  701ﺻﻔﺤﺎت ، 3ﺷﻤﺎره  ،ﻫﻔﺪﻫﻢ
 ؛.ر.ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ، م ؛.اﺑﻄﺤﻲ،  ب  ؛.ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، م ؛.ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر،  ب
ﺑﺮ   Cﺗﺄﺛﻴﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  .5831 ،.ﻳﺎﺳﻤﻲ، م ، و.ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م 
ﺑﺮﺧﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  رﺷﺪ، ﻧﺮخ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي 
ﻣﺠﻠﻪ  . ﺟﻮان  ﭘﺮورﺷﻲ   )osuh  osuH(در  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 .301ﺗﺎ   89، ﺻﻔﺤﺎت  27ﺷﻤﺎرة  ، ﭘﮋوﻫﺶ  و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ
ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از  .6831، .، برﻓﻼﺣﺘﻜﺎ
و ﻧﻘﺶ  آن  در   )semrofiresnepicA(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  
ﻣﺠﻠﻪ  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان،  ﺟﻠﺪ . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﻛﻤﻲ  رﺷﺪ
  . 731ﺗﺎ  821ﺻﻔﺤﺎت    ،، ﺷﻤﺎرة  02
 ojúarA ,.F.A nozaM ,.P.L.V zeloP ,.G.E osnoffA
 .4002 ,.T.F nitnaR ,.G searoM ,.R.R.M
 eht yb yticixot ediflus ot sesnopser lacigoloisyhP
 elarottil munretsolpoH ,hsiftac gnihtaerb-ria
 evitarapmoC .)eadiyhthcillaC ,semrofiruliS(
 .752–152:931 ,ygoloisyhP dna yrtsimehcoiB
  dica  cibrocsa-L  fo  stnemeriuqeR .1002 ,.C.S  iaB
 ,hsifkcor  naeroK , tsoelet eniram suorapiviv  a ni
 .)de  iksworbaD .K( :nI .ilegelhcs  retsabeS
 CRC .smsinagro  citauqa  ni   dica  cibrocsA
 .58-96.pp .sserp
 .K neevarP ,.A niwdooG ,.R nnamhcoL ,.R nehC
 fo stceffE .4002 ,.J.K eeL dna .K iksworbaD
 tnemelpmoc evitanretla no E dna C snimativ yrateid
 nimativ ,noitisopmoc eussit ,ygolotameh ,ytivitca
 elinevuj ni sserts taeh ot esnopser dna snoitartnecnoc
  .)sacuelosyrc sunogimetoN( renihs nedlog
 .965–355:242 ,erutlucauqA
 fo tceffE .9991 ,.S.S gneJ dna .F.D gnawH ,.T.L neihC
 ni C nimativ fo tnemeriuqer yrateid no sserts lamreht
–137:56 ,ecneicS hsiF .aubraj nopareT hsifnrohT
.537
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Abstract 
This study was conducted to assay the effects of different levels of dietary vitamins C and 
E on growth indices in Acipenser ruthenus in International Sturgeon Research Institute. Nine 
diets were supplemented with a combination of 0, 100 and 400mg/kg food vitamin C and 0, 
100 and 400mg/kg food vitamin E and were fed to sterlets in 2 replicates during 15 weeks. 
Two hundreds and seventy sterlets with the average weight of 350.92±14.28g were introduced 
to 18 tanks (each tank 15 fish). The fish were fed with 3% of body weight per day. The results 
showed that the highest and the lowest weight gain were in fish fed with diet containing 
400mg/kg vitamin C and 0mg/kg vitamin E, respectively. The highest and the lowest Feed 
Conversion Ratio (FCR) were measured in control and diet 100mg/kg vitamin C and 
400mg/kg vitamin E. A significant difference was found in FCR between treatments.  The 
lowest and the highest amounts of Growth Rate (GR), Specific Growth Rate (SGR), Body 
Weight Index (BWI), Food Efficiency (FE) and Protein Efficiency Ratio (PER) were found in 
control and treatment 100mg/kg vitamin C and 400mg/kg vitamin E, respectively. This 
difference was significant between the treatments. In conclusion vitamins C and E have an 
important role in enhancement of growth performance and feed efficiency of sterlet. 
*Corresponding author 
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